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&qeiw
modlfiant
relative
originairest'
aux m6thodes d.e
1a d"6cision no 36/lt du Conseil d rAssociation
d la d.6finition d.e la notion de rrproduits
pour l f application d-u Titre I d.e la Convention
coopdration administrative (con.rention de yaor:nd6).
Projet de
DECIS]ON DU CONSEIL
modifiant 1a d6cision du Conseil du T juin 1971
relative d Ia d6finition d.e 1a notion d.e "prod.uits
originaireslr et aux m6thod.es d.e coop6ration adrninistrative
pour l tapplication de Ia d6cision du 2! septembre 19?O
relative i ltassociation d.es pays et territoires
d.routre-mer i. Ia Communaut6 Sconomique europ6enne
COMMISSION mffis Co,t:MT.rIvAUTEg HURopEm[NEe
co}r(72) 81
Bnrxelles,
Projet de
DECISiON DU CONSEIL D'ASSOC]ATION
modifiant Ia d6cision no tfTt du conseil drAssociation
relative i la d6finition d.e ra notion de ,produits originaires"
pour ltapplication d.u Titre r d.e ltAccord. et aux m6thod.es
d,e coop6ration administrative (accord. IrArusha).
Projet de
DECISION NU CONSEIL DIASSOCIATION
ja.::vier 1972
'n n ';o-'t i,.,i *,: t.f t l
.t*;kd i#& &
,j"""ry* 4
\4t ltt
c0M(72) 8r final
(Pr6sent6s par 1a Commission au Conseil).

SXf0SI II)S I,i/lTT]?S
A Ia surts des a.irendements Eu 1a }Toneno.l-ature rle Brrxelles pot-lr 1a
elassification des marchanC.ises dans Ies tarifs d-ouaniers qui ont 6t6
recommartd-6s 1e p juin 1970 far Ie Conseil d.e C.;op6r'ation d.ouanidre d"e
Br.:xe11es, Les tarifs d-ouaniers d-es parties cor,liractarr,oes B I tAccord-
d-'AtrtISI{A ont subi les mod.ifications recommand.6es Ei, partir d.u 1er janvier
7972. Etant d-cnnd que, selon les clispositions concernant l!origine d-es
prod-uits 6chang6s entre les parties contractantes, 1es positions tari-
faires vis6es par ces d.ispositions sont ceIIes d-e 1a Nsmenclature d"e
3ruxe11es pour Ia classlficati.on d-es marchand-ises dans 1es tarifs d.oua-
niers, iI importe que 1es listes A et c annex6es d la c.dcision no 1/71
du Conseil d-'Association soient amend.6es compte tenu d-es mod-ifications
en question.
En otrtre, i1 est n6cessaire dlnp-oorter certaines mod.ifi-cations aux
versions al1emanc1e, italienne et nSerland.aise Ce 1a liste .a, pr6cit6e en
'me d-e garantir 1a concord-ance des ciff6rentes versions 
-'l-inguis-biquos d.e
La d.6cision pr6clt6e,
To1 est llobjot d-r.i pr6ssnt rroiet de {dei.sion 4:;l Ccnscd d.rAssoc.iation,

projet
.Ea
d.6cision no.,.ofT2
Cu Conseil d-tAssociation
mocr-ifiant 1a d-6cision no tfT au Conseil dlAssooiation
reLative 5 la d.6finitron d"e 1a notion d-e I'prodults originailesfr
pour llapplicatirrn d.u Titre I de llAccord. et aux m6thod.es
d.e coop6ration ad.ministrative.
LX COITSITi }IASSOOIATION C
vu lraccord- cr6ant uno association entre 1a Communaut6 6conqmique europ6enne
et 1a r6publique'unie d-e Tanzanie, Ia r6publique C.e ItO-rganda et 1a r6pu-
blique ou Kenya, sign6 1e 24 septenbre 1969, et notarnment son Titre I et
1e protocole no 4 annex6 aud.it accord-,
yu Ie projet cio Ia Commission des Comrnunaut6s europ6ennes,
considSrant que par la ri.6cision no 1 f|1-t le Conseil rLlAssociation a d-6fini
Ia nction d-e rrproduits originairesttpour ltapplication du Titre I d-e ltAcoord"
et les m6thod-es d"e coop6lation ad.ministrative i
consid.6rant que pcur tenir compte de la recommand-ation d.u ! juin 1970 d"u
Conseil d-o CoopSration d.ouanidre en vue d,ainenrler 1a lfonenclature d-e Bruxelles
pour Ia classificati'rn d.es narchandises d.ans Ies tarifs d.ouaniers, i1 con-
vient drapporter aux listos A et C d"e 1a d"6cision pr6cit6e, cortaines mo-
difloations i
ponsiddpant qulen we cle garantir 1a conccrd-ance des C.iff6rentes versions
linguietiques do la d,6cj.ston pr6citde, certaines mod.ifications d.oivent 6tre
apport6ss aux verslons allemand-e! italienne of n6erlandaise d.u texte C'es
rlgles partlculldles prdrnras rosBoctlrrement pour Les prod.uits d-es positions
lL.02 eta 62,0) pour 1a version en langue allemande, ,9.70 of 59.12 pour Ia
version en langue italienne of 11.02 pour 1a vorsion en langue n6orlanCaiser
. , .f ...
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DEC]IE r
&rrp:ss:""
1,es listes A et C annex6es iu 1a d-6cision no lfTt sont moC-ifi6es r1e
1a nTanilre indiqu6e i, lrannexe & la prdsente C6cision.
Article 2
Dans 1a versicn on lang:e allemancle de Ia
premier, 1es d6signations d.es positions 11.02 et
les d-6signations su-ivantes :
11 
"02
liste A vis6e i lfartiol:
62.O5 sont remplao6es par
Grobgriess r:nd. Feingriess ; Gei;re1'-
ri-e1;6:ner, gesch51t, perlfSrmiS g3s-
chliffen, geschrotet od.er gequetscht(einschliesslich Flocken), ausge;lom-
rn3n geschElter, geschliffener oC-er
glasiertor ll,eis und. Bnrchreis ; Ge-
treidekeime, auch genahlen
.. 'f .,.
..3-
ArticLe 3
Dans 1a vorsion en langue italienne d.e la liste A vis6e i, lfarticle
premior, lras d.6signations d.es positions 59.10 et 59.12 sont remplac6es
par Ies d6signations suivantes :
Dans 1a versicn en Langue
prenier, Ia d-6signation d-o la
tion suivante i
Article 4
_-_.:,
n6erl-and-aise
position 11.02
C.e 1a liste A
est remplac6e
ris6o D. lrarticle
par 1a d-6signa-
Gries en gricsrneol ; grutten, gort
en parelgort en anclere gepeldie, ge-
pareld.e, gebrolcen of geple-i;te gra-
nen (vIo}:r<en daarono-er begrepen),
mot uitzond.ering van gepelcle, ge-
g1ansd"e, gepolijste of bij het
pel1en gebrokon rijst ; graankiemen,
ook ind.ien gemalen
59 
"10
Altri tessuti
tele d-ipinteper sfondi d.i
imprognati o spa.lmati iper scenari d"i teatri,
stud.i o per usi simili
Linoleum per qualsiasi uso, anchetagliati ; copripavinoenti cosiituiti
d-a una spalmaiura applicata su sup-porto d-i matorie tessiIl, anche ta-
91 iat i
11.02
...f . r,
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&Le-1.
Ircs Etats partenaires d-e Ia con,nunaut6 de llAfrique c-e 1tEst, les
Etats membres et 1a couu,:uilaut6 soni; tenus, ohaoun poui' cd qui 1e concellno'
de prencl.rc lcs mesures que conpcrt: lrex6cutioi: rj-c ia pr6sente ri6cisj-on'
La pr6sentr, d€cision entre en vigueur le 1er av-riI 1972'
.qaii 5. Irairobi, 1e 21 f6vliet ]-972
tre ?16sid.enb C-u Consoil dlAssociation
alfliEs
TISIE A
Ires d6signations Ces produits obtcnus relatives aux positions 03.02,
11.09, 15.01 , Lr,O2r!9.02t ex 38.1!1 44.21e 57.J-}t 59.08, 75.08, 85.15,
ainsi que 1es rlgles correspond.ant aux positions 03.02r 11.09, 57.10
(colonnc 3 ou 4) sont remplac6es par 1cs C.6signations et par 1os :rbglos
suirrarrtes i
Ddsignation
llo du
barif
., ouanier
L5.O2
0J.02 issons s6ch6s, saI6s ou
sarfmure ; poissons fu-
6s, m6mo cuits avant ou
ndant le fumage
11.09 Gluten C.e froment, mSme
ir 1t6tat sec
i 5.01 9aindoux, autros graisses
d.e porc et graisses d.e
1ail1es; press6se fond-us
ou extraits i. 1l aid-o d-e
solvants
Procluits obtenus
b'uifs (c1-es espEces
ovlne et caprine)
fonclus cu extraits
le
Ouvrai-son et transfoma-
tion ne conf6rant pas 1e
oaractdro d"e
rrprod-uits originairosrr
S6chagol salaison, mise
on saunure do poissons t
fumage d.e poissons m8me
accompagnd Clunc cuis
Fabrication b partir
froment ou d-e farine
froment
Obtention 6. partir d-e
prod.uits d.u no 02.q5
nair€srr lorsclue 1es cot:"-
d.itions ci-aprbs sont
r6unies
d.e
d.e
bovine,
bmts,
ay com
Obtention E
produits du
partir d.e
no 02.0)
I
i
I
I
I
I
I
I
I
l--
llaido de solvants,pris Ies suir's d.itsItpremiers 
,iustr
\9,02 Pr6paration pour lralims
tation C.es enfants ou pou
usages cli6tdtiques ou cuI
na.ires, i. base d-e farincs,
somoulos, anidons, f6cu1e
ou extraits cle rnalte nSme
ad.ditiorrn6s d.e cacao dans
Fabricatlon b. partir Ce
c6r6a1es et d.6riv6s,
viand.os, Lait et sucres
. r,/...
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ex 38.191 Procluits chimiques etpr6parations des indus-
trics chimiques ou dos
industries.conncxes (y
compris celles consis-
tant en m6langes c1.c pro-
d.uits naturels), non C.6-
nonm6s :ri cornpris ail-
letr-rs ; prod.uits rdsid.u*
aires c]-es industrios
chimiques ou des indus-
tries connexos, non d.6-
nomm6s ni compris ail-
leurs, ir 1l exclusion !
- 
Ces huiles d.e flrsel et
de lrhuile C-e DipPol,
- 
tLes acid-es napht6ni-
ques et leurs sels in-
solubles rlans llcau ;
d.es estors d.es acides
napht6nique s,
des acid-es sulfonaPht6-
niquos, of leurs sols
insolubles dans 1leau,
des estels des aoicles
sulfonapht6nique s,
des sulfonates de P6trole
ir. 1te:lclusion des sulfo-
nates de p6tro1e, c1e m6-
taux a1ca1ins, dlamno-
nium ou d-t 6than:1amines,
d-es acides sulfonicluos
rl.rhuiles d-e min6r'ad.:r bi-
tumineux, thioph6n6s, ot
leurs se1s,
- 
d-es allg'Ibenzbnes ou a1-
lglnapi:taIbngsl en m6-
1-ange s,
- 
d-es 6changeurs dlions,
d.es catalYsours,
des conpositions absor-
bantes pour parfaire 1e
vi,l-e d.ans Ies tubes ou
valves 6lectriques,
f'abrication pour laquei--
le sont utilis6s c'l-es ...:
produits Cont La valcu::
ntezcbde pas )0 $ c1c 1a
valeur d-u prcd.uit fini
.. ,f o o .
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44.?l
57.10
5g 
"08
7 6.08
des ciments,
compositions
16fractaires,
des o.ryd-os d-e
linis6s pour
d.e s gazl
mortiers ot
sinilaires
fer al-ca-
1 I 6puraiion
- 
d.es charbons (a f texclu-
sion de ceur{ en graphitc
artificiel {u no ex
38.01) en compositions
mdtallographitiquc s ou
autros, pr6sont6s sous
forme d.e plaquettes, d.e
barres ou d-lautres
d:emr-pro,luits
Caissos, caissettssr ca-
gaotse c;rlindrcs et embal-
1-ages sinilaires complets
en bois
Tissus d.e jute ou d-f autres
fibres toxtiles lib6rien-
nes d.u no 57.03
Tissus inpr6gn6s, end.uits
ou recou-/erts Ce ri-6riv6s
cie Ia celIulose ou d-l au-
trcs matibres plastiques
artificiclles et tissus
stratifi6s avoo ces rnSmes
matiEres
Coustructions et partios
de constmctions (hangars,
ponts et 616ments do ponts,
tours, py16nes, piliers,
colonnes, charpentes, toi-
tures, caC.res d-c portes ct
fen6trcs, balustrades, otc
cn aluminium ; t61es, bar-
res, profiI6s, tubese ote,e
en aluininium, pr6par6s en
vue de lour utilisation
clans 1a constnr-ction
Fabrication i. partir
planches non coup6es
d-imensions
Obtention h, partir clejute brut ou d.iautros
fibres textiles 1ib6-
riennes b:rrtes d.u
no 57,03
Obtention }l, partir defils
Fabrication pour 1aqueI'-r
d.e
Ci,
1e sont utilis6s d.os
prod.uits dont Ia valour
ntoxclde pas 50 '/o O.e ta
valeur d.u prod.uit fini
. . .f .. ,
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1 2 3 4
85 .15 .{ppareils d.e transmission
et d-e r6ception pour 1a
rad"iot616phonie et 1a ra-
d.iot6l6graphie ; appareils
d.t6,aission et d-c r6cePtion
pour Ia rad.iod-iffusion et
1a t6l6vision (y compris
1es r6cepteurs cou:bin6s
avoc un appareil d-lsnre-
gistrement ou C-e reproduc-
tion Cu son) et appareils
de prise d"e rnros pour Ia
t6l6vision ; appareils i.e
rad"ioguid.age, d.e rad.ioC.6-
tection, de radiosond.age
et d.e radiot6l6coiomand.e
Ilontage pour 1eque1
sont utilis6es d"es par-
ties et pi6ces d-6ta-
ch6es'rnon originairee''
d.ont la valeur nlexcbr1:
pas 40 /" ae ta valeur
du procluit fini et i.
cond.ition que JO lc au
moins en rraleur des
pibces utilis6os soien',
des |tproduits origi-
naires'l
Sont ins6r6es 1es positions suivantes alroc Ies rbgles correspond.antes 3
I
i
I
!
I
:r 2J ,03
cx
hapiire
)Y
51.01
brication &. partir de
aIs ou de farine de mais
R6sidus de 1f amid.onnerie
du mais (a ftexclusion
des eaux Cte tremPa conoen
tr6es), d-rune tenour enprot6ines, ca1cu16e sur 1
matibre sbche, sup6rieuro
d 40 % en poids
Tissus non compris sous 1
no 59.08 en applioation
1a Note 2.A. d.u chapitro
59
FiLs d.c flbros textilos
synth6tiquos et artifi-
cielles continues non con
'ditionn6s pour 1a vente
au d.6tai1
Obtention }, partir de
fi1 s
Obtention i. partir rLe
produits chimiques ou
p0tes textiles
,..f . r.

tr
TISfE C
i. 1a position ex 27.O7 est remplac6e par IaT,a d.6signation
d,6signat ion suivarrte
relatirre
D6signation
ex 27.07
tibles
I'a position ex 38.1!, A11ry1ic'.6nes en m6langes est supprim6e
Huiles aromatiquos analogues au sens de 1a note 2 du chapitre
27t distillant plus d.e 65 /, de leur volume jusqur ?t Z5Oo C(y compris 1es m6langes dtessences do p6trole et ds benzol),
d-estin6es d 6tre utilis6es commo carburants ou comme combus-
IIo du tarif
douanier

EGoSE nqs_uEprs
A Ia suite d"es amendements 5, Ia llomenclatr:re de Br-**leLLes pour 1a
classificatl"on des marchand.ises dans 1es barifs douaniers qui ont 6t6
rccommand6s l-e ! Juin 1970 par Ie Conseil de Coop6ration d.or:arri6re d.e
Bru:celles1 Ies tarifs d.ouaniers d,es parties contraotantes i Ia Corrren1;j-on
dc Yaor:nd.6 ont subi les mod.ifications rccommand6es ir partir .du 1er januier
1972. Etant donn6 gue, selon Ies dispositions concernant lrorigine d.es
produits 6ohang6s entre les parties oontraotantes, 1es positions tarifaires
vis6es par oes d.ispositions sont celLes de la Nomenclature de Bmxelles
pour ia classjfication d.es marchardises d.ans 1es tarifs d.ouaniers, L1
importe que Les listes A et C arunex6es i. la cl6cision no 36/lt du Conseil
d.lAssooiation soient amenddes mrnpte tenu d.es mod-ifications en question.
En outre, i1 est ndcessaire ar"pporter ccrtaines mof,iftcatlons aux
versions alJ.ema::ciel italienne et n6erlr:..:rclaise d.e Ia liste A prdcit6e en \rue
d.c garantir Ia oonoordance des diff6reni:cs versions ljnguistiques d.e Ia
d6oislon prdci.t6e.
Tc1 cst llobjet du prdsent projel de d.6cision dn Gonsoi-L.#*ssorxi;mttm,o

P::o jet
de
d.doision no ...f 72.
du Conseil orAssoeiation
nrodifiant Ia d6cision no 35i11 du Ccnseil dtAssociation
relative i, Ia d.6finiiion de la. no*iori d.e rrprodu:ts
or{.s:l"nai$€e!L pou:r ' it6pp}'i"oa;i;},rm du.Ti-trs ,I te la, &arTer"*on
et ar:x mdthodes de cocp6ration admlnistra.tive
IB CO]$ITL D'A,SSOCTATION,
nr la Convention d.tAssociation cntre La Commr:naut6 5conomique er:rop6enne
et les Etats africa,ins et malgache associds i cette Communaut6l sign6e le
2l juillef 1969r et notarnment son 'Iitre I I articLe 101
vu Ie projct Ce La Commission des Communaut6s europdenngBl
:
oonsid.6rant gue par Ia d.6cision n' 35f71 Ie Conseif aig""ooiatlon a d6finl
La notion de ltproduits originatrestr pour lsappllcation du Ti{re I de Ia Con-
vdntion et Ies mdthodes oe coop6ration administrat,ive t
i
considdrant que pour tenir oornpte de Ia reoommandatlon du ! juin 1970 du
Conseil d.e Goop6ration d.ouanibre en vue d.lamender 1a llomencl,ature de
BruxeLl-es pour' la classtfioation d.es marchand.i.ses d.ans les iarifs douaniersl
il convicnt d.rapporter ar:x llstes A et C do.La d6cisic,rr prfeii;6e, oertaines
modifioations ;
n..f .r.
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consid6rant quf en vrre de garanti.r la concorcla'nce des rliff$rentes versions
llngUistigaes de 1a d6cision pr6cit6e, cer-t:'incs modificatiorrs ri'oivcnt $tre
appol-bees aux versions alfemanclc, j.talionne et n'ler1a'nCa*ise du te::te d'es
rlgles partic,lliires prdvues respcotivemcnt pour les procl"ui-ts dos positicns
11"02 et, 62"0| pour la vcrsion en languc alleman<le1 59'10 ei J)"12 pcur la
version en langue italienne ei; 1 1 "02 pctT Ia vcrsion en langue nderland'aisel
NECID: !
Article premier
Les listcs A et C annex6es Ar la d6cision no 36fT1 sont mcdifi6es d'e Ia
manibre siadiqu6e i. 1!annexe de ia pr6sente d6ois-i-on'
A*!L*s.3
Da.ns 1a versi.on en lang1re allemande
prcmier, ies cl6signations cles positions
3-es d.6signations suuiva.ntes c
d.e la. lrsie A vis6e i ltarticle
1 1.02 e1; 62.0$ scnt rcmPlac6es Par
11,02
6?.o5
Grobgriess un'l' I'cingriess ; Gc-
treid.ekdr.nerr gesch:,iit r pcrlfU'lmig
gcschl-iffcn, gcschrotet cd"er gc- 
.
quctsciit ( einschliesslioh Slocken)t
,r"g:oro**cn gesohBlter, geschlif-
fener oder glasiertcr
Ec.is und 3ru*hreis ; Getreide'-
keimel auch gemahlcn
And.ere konfei*ionierte Wer.ren aus
Gc',veben, einselriiesslich . "n-(a*" n"ut bleib"i; ttrverblndert)
.."f .n.
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Ariicle 3
Dans Ia version en la"ngue italienne de Ia liste A
premter, 1es d.6signations des posi'bions l!.10 et 59.12
Ies d,Ssignations suivantes t
Dans Ia version en
premier, Ia dSsignation
tion sui"rante :
vis6e A. lfartiole
sont.remplao€es par
itrticle 4#
Iangue n6er"Landaise de la }lste A visde E liarticle
de Ia position 11.02 est remplac6e par La d.6signa-
59JA I Linola:m per qualsiasi usol an.:hetagliati ; coor-:.pavirnenti coc1;i.-tuiti d.e una spaL,;atura appli.oala
su sllpoorto di materio tessiii,
a.nche tr:,giiati
Altri f,essuti iny::'egr:eti o spal*
ma1,i ; tele d.Ipinie 1,e.r sser:+.nidi teatri: per sfcndi di stuo.i o
per usi srnrili
11.02 | Gries en griesmeel ; ,gutten ; go
en parelgort en andere gepeJ.de;
gepareld.e, gebroken of geplette
grenen (vlold:en daeronder begre-
pen)r met ujtzonCering van gE-
poLcley gegla-.iscle, gepolijste of
bij het pelIen gebroken rijst ;
gfaarrlcienr.:rlr oo-i indten gemalen
,o.f n,.
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Articlc 5
--'--d
Los Etats assooi6sr.les Eta.ts mcmbres et 1a Commr:nautd sont tentrst
ohacun poulf cc qui lc concerne, do prenc'::e Ics mesures que comporte
ltex6cution do Ia pr6sente C"Goisi'cn'
La pr6sente d6c:-sion entre en vi8ueirr 1o 1er avril 1972'
Fait h. Bru:rclles, 1e
Le Pr5sidcnt du Conseil acAssociation
Al'niElU
I,ISIE A
Les d-6signations des produits obtonus relatives au-.. positions 03.02r
11.09, 15.01 t L5.02rL9,02, ex 38.19r 44,21, 57 "10, 59.08, 75.08, .85.15,
alnsi quo Ios rbglas corrospond-ant aux positions 03.021 11.09, 57.LO
(colonno 3 ou 4) sont remplac6os par 1cs d.dsignations et par los r6gl-os
suivantes z
I Prod.uits obtenus Ouvraison et transfonna-
tion no conf6rant pas 1e
caractbrc d-e
rrprod.uits originairesrl
Orvraison et transforrna.-. i
tion conf6rant Ie carac- i
tbre d.e rrProti-uits origi - i
nairesrr lorsque Les con* J
d-itions ci-aprbs sont 
:
r6unies i
I io d-u
Ii '[axI]
iri ouanier
D6si6nation
1 2 3 4
c.j.02
Ll,09
1 5.01
L5 
"02
L9.02
Poissons s6oh6s, sal6s ou
en saumure i poissons fu-
n6s, rn6nso cuits ivant ou
pcnciant 1e fumego
Gluten rlc froment, nr8me
d;lf 6tat sec
Salndoux, autros graisses
de porc et graisses d.e vo-Iaillos, prees6se fonCus
ou oxtraits d 1l aido C.e
solvants
Suifs (cl.es espbces bovine,
ovine et caprine) bnrtsl
fondus ou extraits at
ltaid.o do solvantse y con-pris lds suifs d.itstrpremiers justr
Pr6paration pour L raJ-imon-
tation C.es enfants ou Bour
usages d.i6t6tiquos ou cuLi
na,ires, il base d-e fari.nosl
scmoules, ani,Jons, f6cules
ou e;rtraits c1e ma1t, rn6mo
ad.d.itionnds d.e cacao d.ans
uno proportion inf6rieure
--^)a )u k en por_cls
Sdcbagee oalaison, miso
en saunure de poissons
fumage d"e poissons m8me
accompagn6 cr-lunc cuisso
Fabrication i. partir C"e
fromont ou de farine C.e
froment
Obtention B. partir de
prod.uits d.u no 02.05
Obtention &. partir de
produits du no 02.05
Fabrication &. partir d.s
c6r6a1es ot d.6nv6s,
viand-es, lait et sucres
., .f . ,.
cx 38,1 Procluits chimiquos otpr6paratisns d-es indus-
trics chimiquos ou d.es
ind-ustri-es connexes (y
ocmpris cellcs consis-
tant en m6langes d-c Pro-
duits naturels), non d-6-
nomm6s n-L compris ai.I-
leurs ; produits rdsid.u-
airss d-es in,lustries
chimiques ou Ces inCus-
tries conncEos, noi: .16-
nomm6s ni compris ail-
leurs, ir. 1t exclusion 3
- 
des huiles
de lthuile
flrsel- ot
Dippo)-,
- 
d-es acides naphtdni-
guos of leurs sels in-
solubles C"ans lroau ;
des esters cl.ss acid.es
napht6nique s,
- d.es acides sulfonapht6-
niques, of leurs sels
insolubles dans 1leau,
cle s e stors de s aciclc s
sulfonapht6nique s,
- 
des sul-fonatos de Ptitrolo
D. llexclusion des sulfo-
nates d.e p6t:ole d.e m6-
taux aloa1ins, oramno-
niu.m ou d.l 6thanol-a,mines,
des acides sulfonicl-rcs
rl-thuiles cle min6raux bi*
tumincux, thioph6n6s, et
leurs se1s,
- 
d-es al.iry).benzbnes ou a1-
lqylnaphtaibnes, en m6-
letrige s2
- 
d-es 6cirangeurs dt ions,
- 
d.es caialyseurs,
- 
d-es compositions absor-
bantes pour parfal-re 1e
vid-e clans les tubes ou
valvos 6lectriques,
FaLrrication pour faqu*il
l.e sont utilis€s rl-es '."rprod.uits Cont 1a valcur.l
irre:icd4e pas 50 l, ac ta'l
d.o
C-e
valcur d.u prod"uit fini
, ,.f ,. .
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57,L0
59,08
- 
d.cs ciments, nortiers ot
cornpo sitlons sinil aire s
r6fractaire s,
- 
d.es oxydes d.e fer alca-
l-inisds pour 1l 6puration
des gaze
- 
d.es charbons (a f toxclu-
sion ie ceuii en graphito
artificiel d-u no ex
J'9 .01) en compositions
m6ta11 ographitiquc s ou
autres, pr6sent6s sous
forme d-e plaqucttcse d.e
barres ou d-tautres
'r-emr-proiluits
Caissos, caissettesr ca-
geots, cJ,,Ilndrcs et emba1-
lages similaires complets
en bo:s
Tissus d-o jute ou d.lautres
fibres tsxtiies lib6rien-
nes du no 57.03
'lissus impr6gn6s, end.uits
ou recouverts C.e d6riv6s
d.e 1a ce1lu1ose ou dtau-
tros matibres pLastiques
ariificiclles et tissus
stratifi6s avoo ces mdmes
mati6re s
Fabrication ir. partir
planches non coup6es
C.imensions
Obtention i. pa:rtir dejute bn:t ou dr autros
fibres textiles 1-ib6-
riennes bnrtes du
no 57,43
0btention i partir d"efils
d.e
7 6.08 Constructions et partios
d.e constructions (hangars,
ponts et 616ments do ponts,
tours, py16nos, piliersl
colonnes, charpentes, toi-
turos; caC.res d-e portes et
fen6tres, balustrad.esl etc
en aluorinium ; t61es, bar-
r€se profiI6s, tubes, etc.,
en alunriniu.n, pr6par6s eir
vue C-r> leur utilisation
Fabrication pour 1aquel
Ie sont utilis6s d.es
prod.uits d.ont 1a valeur
nf excbd.e pas 50 "/o e,e ta
valeur du prod.uit fini
dans 1a constrtr.ction i
. r.f .,.
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85.15 !'lontage pour lequel sont
uti1ls6es d.es parties et
pibces d6tach6es rrnon
originairesr dont Ia va*
leur nfexcbdo pas 40 %
de Ia valeur du produit
fini et i condition s
- 
gue 5C /o aa moins en
valeur des pibces uti-
1is6es soient des
trprod.ults originalr estt
- 
et que tous les tran"
sistors soicnt dcs
Itproduit s originei:iresrr
Sont ins6r6es los positlons suiv3Jrtes aveo 1es rtsgIes oorrespond.antes I
lApparcile d.e trpnsmission
! et d.c r6ocption pour Ia
lradiot€I6pi:onie et Ia ra-
laiotefd$aphio i appareils
lat6mission et de r6cep-
Itiott por:r la radiodiffu-
Ision et Ia t6l6vision
l(r 
"orpris Ies rScepteursioombinds aveo un apPareil
[atenrogistroment ou de
ircproaucti.on de scn)
let appareils dc prlse de
lr,rrus pour 1a t63-6vision ;
lappareils de radloguidagee
l*o ra&iod6tectrone d.e
lracliosond'a6e et d.e radro-
It6l6commanae
ex 23.03
ex cha-
pitre
39
51.01
Fabrioation i, partir cle
mafe ou de fa.rine d'e ma^fs
R6siclus de lramidonnerie d"u
mats (d ltexclusion des
ea,rx d.u trompe conoentr6es)x
d.trrne teneur en prot5fnesl
oalcul6e sur 1a me"tie{B
s6ohc, supdrieure i, 40 {,
en poids
Tissus non compris sous 1o
no J!.08 en applioatlon dola Note 2.A, du ohapitre
59
FiLs d"e fibres textiles
synth6tiques et artificieL-
los continues non oondi -
tj-onnds pour 1a vente au
d.6tai1
Obtentlon i parttr clefils
Obtention i pa.ztir Ce
produits chimigues ou de
p8.tes textiles
...f ...

LISTtr C
La d.6signation relative 5 Ia position e:: 27.07 est romplac6e par Ia
d.dsignation suivante I
lTo d-u tarif
ootranier
e:r 27.07
t ible s
La positiovr ex 38.19, .aJkyLid.ines en m6langes est supprim6e
iiuiles aromatiques analogues au sens d.e Ia note t d.u ohapitro
27s d-istillant plus d.e $ /, Ae Leur volume jusqut d ?50o C(y compris Ios m6langes dlessences de p6trole et de benzol),
d.estin6es 5 Stro utilis6es comme oarburants ou comme combus-
I
I6signation

E{trPOSE ffiS UOTIFS
4. Ia su-ite des amendements b, Ia Nomenclatrtre de Brr:xe11es pour 1a
olassifioation des marohand.ises d.ans les {arifs rlouaniers gui ont 6t6
fecommapd.6s Ie 9 Juin 19?0 par Ie Conseil de Coop6rc*ion douarrilre de
Brrr:ce}les, Ie tarif d.ouanier ootiunun et l"es tarifs cLes pa17t et territoires
d.toutre*mer ont sribi Les moclifioations veoominand6es d partlr du ier jarnrier
1972. Etant donn6 gue, selon Les clispositions eoncerua:rt ltorigine d.es
prod.uits 6chang6s entre les parties cor.tractantes, les positions ta,r'ifaires
vis6es par oes C.ispositions sont oelles d-e Ia Nornenclature de Sarprelles
por":r la classifioation des rnarchand.ises d.ans les tarifs clor:arriorsr tI
tmporte que Ies listes A et C annexSes & Ia d.6ois1on clu Conseil .
soient amend.des oompte tenu des modificatj-ons en guestion.
En outre; iI est n6oessaire d.rapporter certaines modifioations atrx
versions allenande, italienne et n6erlandaise d.e Ia liste A pr6cit6e en
vue d.e garantir Ia oonoord.ance iles diff6rentcs verslons linguistigucs de I a.
d6oision pr6cit6er '
TeI est Itobjet du prdsent pro;et de ddoislon du Conseil'

.' Pro jct. 
.
dLe
D6cision, du Conseil
. d.u ....f .lz
mod.ifiant Ia d6ctsion du ConseiL du ? juin 19ll 
.
reLatj.ve i. la d,dfinitlon do -1-a nction de rrproduits
originairestl et aux m6thod.es de coopdi'ation qd,mlnistrative
pour l-lapplication de Ia d.6c-ision du 2! septembre 1)10
relative & Irassociation.d.cs pays et teritoires
droutre*me:: i, I"a Cominunaut6 6oonomiqr;.e etrop6enne
(lz/....r6,,/,ffi)
I,E CO}IffiIT, DES COM:IN\IAIIItrS EURCI1m]NSS,
,:'
rra 1a ddcision clu Consei\ ds 2.9 septer:bre 197\ rolative b, 1','',Esooiatirn
d.es pays et territ6ireS d.?outre-mer i Ia Communiut6 6conomicJue eu'^I,peernne (1)g
oi-apr'6s d6nomm6s 
"pays et te rrli:rbl.ret! et noia:nient"son arti.cio llj
,: l
vu 1e projet de Ia. Cornmisslon.,
,t
ocnsjd.drant quc par 1a d.dcislon du J juin 19?1 Le Congeil a d6fini- la notion
de Iprod.uits originaires" et Les m6thod.eq de ccop6;aiion ad.ministrativo pou,*
lrapplication do la d6oii:1on du 2! septembre i9?0 pr€pit6et
oonsid.drant quc 
,pour tenir compt.e de l"a rqccmma.n,latj-orr du ! juin 1970 du
Conseil de Goopdratiion douani'lre en ru'e dt;.ner:C.er Ia ]lbii:':orl:a'fure de Bruxelles
pour i-a.classtfication des hl&Tchenil.is.rd Cans ]es tarl.Is 'c,oua:riqrsl i1 con-
::
vient dtapporter au)c listes A et C de Ia cL6eision pr6cit6cr eor'baines mod.i-
fice,tions i
(t) .1o0. rrc L 282 du 28,12,i97q p. 83 ...f ...
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considdrarit quten vlie d.e garafltir Ia concorcance d.os d-iff6r'entcs ':crsicnr'
lingui.stigqes de 1a d.6olsion pi,ici-U5e; certaines podifications doivent €tre
apport6e6 ar:x versicns al.lernande, j-taltcnne et n6erlanelaise du te-te des
rbgles ;rarticuliQres pr6vues rcspectivemcnt pour Les pro'l-uits des losi [ions
11,02 et 62.Q, pour 1a'/ersion en langUe all-emanclet 59.10 et 59"i2 ;rour Ia
version en la,tgUc italierrne e-! 11,02 pour la vcrsion otr langge n6eriandaisel
4. ARRNT,E LA P?iSi:I]W DIIJISIO}T T
.Artiole premior
-@Les listes A, et C annex6es ir Ia d.5cision d'u I ju:-n 19?1 sont moCifi6es
d.e la manidre ind.iqg.5e i. ltanncxe do Ia prdser''te rt6oision.
Articl"e 2t@r
Da.ns Ia version en langue allemand'e de La
premier, les d6si.gnations dos positicns 11'02
I-os d.6signa'bions suivantes r
l"isto A visSe !u ltarticle
ct 52.05 spnt remplao6cs Par
1 1.04
62"O5
---:.--:-r
I Grobgr:.ess unrL Feingt'iess ; Getrei-i
i dekUiner, geschEil'bp perlfo'rr;rig Ii gesci,lifien, gescirrot'rt odei' 6c- . i
I qr:,etscht (ernschliessl.io.lr F)-ocken)r I
ausgenci'ruoen gesehiil-*er' geschlif-
fer.-er oCer glasierter' Rcis unC
Snichreis ; Ge'breid'ekelroe; auch
ger:ratrlen
And.ere konfekticnierte ltlaren aus
Gel,reben, einsohhosslich * ". -(a"t S"*t bieibt unverindert)
-3*
ArIr"JgJ
Dans Ia version en langue italienne d.e 1a liste .4.
premier, Ies d.6signations cLes positicns !p"10 et 59,12
les d6signatLons suivantes t
vis6e I 1'article
sont remplacdes par
d.e 1a liste A vis6e i ltartioLe
est remplacde par 1a d6signa-
59.10 I I tinoleum per qualsiasi usor anchetagliati ; oopripavimenti costi-trd.ti da una spahnatura applioata
su supporto di materie tessilit
anoho tagliati
59"12 Altri tessusi irnpregnati o spal -
mati ; lelc dipinte per soenaridl teatrir per sfondi d.i studi o
per usi simili
Dans Ia version en
premier, la d6signati.on
tion suivante r
11.02
At}isl"-4
langue n6erlend.aise
d.e la position 11.02
Gr:es en griesmeel I grutten ;
en parelgort en andero gepeId.e,
gsparcldo, gebroken of geplette
granen (viokken dearonder bogre-
perr), met uitzonilering van ge 
-peidel gegilanscl.er gepolijste of
bij het pelIen gebroken riJst t
graankiemenl ook indien gemaien
...f ,,.
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4iliskJ
la pr6sente ddcision entre cn viSueur le 1er avril 1972'
Los Eiats mcmbres sont destin.ataires cr'e 1a' prCscnte '16oision'
Fait i. 3rrrxe1les, Ie
Par le Conseil,
Le Prdsiclent,
T]W'Elm
TISttr A
Les d.6signations Ces prod.uits obtenus rel-atives aux positions 03.02,
11.09, 15.01 t l-5,O2r19.02, ex 38.1p, 44,?J2 57.lor 59.0Br 76.OBt 85.15r
ainsi que 1e s rbgles correspond-ant aux positions 03.02, 11.09, 57.10
(colonne 3 ou 4) sont remplac6es par Ies C.6signations et par 1es rbgles
suivantes :
IJ Prcduits obtonus
i
Ouvraison et transforrna-
tion no conf6rant pas Ie
caractbrc detrprod-uits originaires"
Orvraison et transforrna.-.
tion confdrant Ie carac*
tbre do frprod-uits origi *
nairesrr lorsque 1es con-'
d-itions ci-aprds sont
r6unie s
, 
lro d_u
, 'tarifI,
'rt cua,nLgl
I
D6signation
1 I 3 4
03,02
11.09
1 5.01
15.02
79,o2
Poissons s6ch6s, sal6s ou
en se,umure i poissons fu-
m6s, m6mo cuits avant ou
pendant 1-e fumage
SLuten C.c froment, m8me
i lrdtat sec
Saind.oux, autres graisses
d"e porc of graisses de vo-
Iai11es, press6se fondus
ou oxtraits i. 1t aid-o d-,:
solvants
Sulfs (c1es espdces bovine,
ovine et caprine) bmts,
fondus ou extraits a,
ltaide de solvants, y com-pris 1es suifs d.itsItpremiers jus"
Pr6paration pour 1r alimen-
tation des enfants ou pour
usagps di6tdtiques ou culi
naires, i. base cle farines,
semoulos, anidons, f6cules
ou extraits de maIt, m6me
",d.d"itionnds d-e cacao dans
une proportion inf6rieure
--^)z )o 'k sn po]-os
Sdchage, salaison, mise
en salr"nure do poissons
fumage d-e poissons m8me
accompagn€ dtune cuisso
Fabrication Eu partir d"e
fromont ou C.e farine d.e
froment
Obtentron i partir d.e
prod.uiis du no 02.05
Obtontion ir partir d.e
prod.uits d.u no 02,05
Fabrication d partir d.e
c6r6a1os et d"6riv6s,
viand.es, lait et sucres
-4
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I
t
i
;
I
I
a r r/ , r.
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ex 38,19 ?rod.uits chimiques etpr6parations des indus-
trics chiniques ou d"es
ind-ustries conncxes (y
coropri.s ceIles consis'
tant en m6langes d-e pro-
duits naturels), non C-6-
nomm6s ni corapris ai1-
leurs ; prod.uits r6siciu-
aires des inciusiries
chimiques ou des ind"us-
tries connexos, non 46-
nomm6s ni compris ai1-
Ieurs, i ltexclusion :
- 
d-os huiles C.e fusel et
d"e lthuile C-e DipPel,
- 
d-es acid.es naphtSni-
ques et lours sels in-
solubles dans ircau ;
des estors cl.es acidos
napht6nique s,
- 
C-es acid-es sulfonapht6-
niques, et leurs sels
insolubles dans 1teau,
de s e sters d-e s acide s
sulfonapht6nique s,
d.es sulfonatos de p6trolo
Dr, 1 I exclrrs ion c1e s su-'l- f o-
nates de p6trole d-e m6-
taux aIca1ins, dlamno-
niu'n ou d-l €thanol-a"nines,
des acidcs sulfoniques
d.lhuiles d-e min6rau:l bi.-
tumincux, thioph6n6s, et
leurs sels,
d-es allry1benzdnes ou aI-
Jrylnaphtalbnes, en m6-
langes,
d-es 6changeurs dr ions,
C"es catalyseurs,
g.es compositions absor-
bairte s pour parf aire le
vid,o dans les tu.bos ou
valvos 6lectriqucs,
{+l
I
f'abricatioil pour laEiei,"{
l-e sont utilis6s cies ' "".'l'prod.uits Cont 1a vaLcur,l
nte:cbcc pas 50 I ac ra'l
valeur d.u produit fini
,../ ., .
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4+.2L
- 
ri-es. cirnents, nortiers ot
comBositions similaires
16fractairos,
- 
d.es o"qrrd-es Cre fer alca-
-1. inis6s pour 1 I 6puratioi'r
des gaz,
- 
d.es cl:arbons (e f texcLu-
sion {e eeur: en graphite
artifici.el C-u no ex
3eq .01 ) en composit ions
m6ta11 ograpiritrquc s ou
autres, pr6sentSs sous
forme d-e plaquctte se c1e
barres ou drautres
d-emr-pro,luits
Caissos, caissettesr ca-
geotse c;'1ind.res of embal-
lages similaires complets
en bols
57.10 Tissus d-e jute ou d-lautresfibres textiles lib6ricn-
nes du no 57.03
59,08 Tissus ir.rpr6ga6s, enduits
ou recou-,rorts C"e cl 6riv6s
rle la ce11u1ose ou d I au-
tres matibres plastiques
artificicllcs et tissus
stratifi6s avoc ces m6nes
mat i6 re s
7 6.08 Constn:ctions et parties
de constructions (hangars,
ponts et 6l6ments d-e ponts,
tours, py16nes, piliers,
colonnes, charpentes, toi-
turcs, cad"res d.c portes et
fenCtres, bal.ustrades, etc
cn alunrinium ; t61es, bar-
rese profiI6s, tubos, etc.,
en alunriniu.n, pr6par6s en
vue C-c leur util.isation
Fabrication i partir d.e
planches non coup6es D.
dimensions
Obtention Eu partir d.ejuto bnrt ou d.i autres
fibros textiles 1ib6-
riennes brutes du
no 57,03
0btention B. partir d.efils
Fabrication poul 1aqueI-i
Ie sont utilis6s d.cs
prod.uits d.ont 1a valeur
nf excld.e pas 50 '/" O-a ta
valeur d.u proC.uit fini
dans 1a constr.rotion I
. r.f ...
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85.15 Appareils d.o transrnission
et c]-e r6ception pour Ia
rad-iot6l-6phonie et 1a ra-
d.iot6l6graphio ; apparells
d.t 6aissiori et de r6ception
pour Ia rad-iod-ifflrsion et
Ia t6l6visicn (y compris
1es rdcepteurs corabin6s
avec un appareil d-tenre-
gistrement ou d-e reproduc-
tion du son) et appareils
d.e prise d"o vues Porr 1a
t6l6vision ; appareils i'e
rad"ioguid.age, d.e rad.iod.6-
toction, d-e rad.iosond.agg
et c1e rad-i-ot6l6conmanCe
l(ontage pour leque1
sont utilis6es d-es par-
ties et pidces d-6ta-
ch6es ttnon otiginaires'
d-ont 1a valeur nl excdC:
pas 40 /" ae la valeur
d.u prorluit fini et A.
cond.ition que JO /" au
moins en valeur des
pibces utilis6os soien,
d-es I'produits origi*
nairestr
Sont ins6r6es 1es positions suivantes avoc 1es rbgles oorrespondantes 3
R6sidus C-c 1 | amid.onnorie
t-du mais (e ltexclusion
des eaux clo trempe concon
tr6es), d-rune tencur en
prot6ines, ca1cu16e sur 1
matibre sbche, sup6rieuro
d 40 /, on poiCs
Tissus non compris sous 1
no 59.08 en application d
1a liote 2.A. du chapitro
59
Fils de fibros toxtilos
synth6tiqres et artifi-
cielles continuos non
d-itionn6s pour 1a vente
au d6tail
iex 23. 03
cx
chapitre
l9
51.01
brication
ais ou d.e
D. partir de
farine de mais
Obtention i partir d.e
fi1 s
Obtention Br, partir
prog-uits chimiques
p0tes textiles
d-e
ou d-e
,..f ...

IISTtr C
i, la position ex 27.O7 est remplac6o par IaLa d6signation
d,6signation suivante
rclative
ex 27.07 Huiles aromatiques analogues au sens d"e Ia note 2 du chapitre
?7, ciistillant plus d-e 65 /'de leur volume jusclurd, e5Oo C(y compris 1es m€langes d-tessences d-e p6trole et de benzol),
d-eetin6es &, 6tre utilis6es oomme carburants ou comme conbus-
tibLe s
Ia position ex 38.19, -[11qy1ic'-]nes en m61.anges est supprim6e
lTo CLU tarif
o ouanier D6signation
)
i
1
I
